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    （前日が平日の８日間のうち、任意の一日を選んで調査を実施した。） 
結果１－1 低学年のあびっ子参加状況 
 
（１） 登録数としては、あびっ子クラブ 218 名（有効回答数の 77.9％）に対し、 
学童保育室 33名（11.8％）と、あびっ子が高い。 
 
（２） 調査 8 日間延べ参加実数が登録者数に占める割合では、あびっ子クラブ 55 名（あ

















答した高利用者は 54名（有効回答数の 18.1％）で、低学年と大きな差はなかった。 
 
（２） あびっ子に参加した主な理由について低利用者と高利用者で比較すると、高利用者
では「友だちにさそわれたから」が少なく「楽しそうだから」が多く、低利用者よ
り積極的な姿勢が窺えた。「うちの人に言われたから」を理由に挙げた者は総計
56名（25.6％）であり、利用程度による差はなかった（表 2）。 
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